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和: “论汉代的经学与法律”，《南开大学学报》1997 年第 4 期; 高恒:“公羊春秋学与中国传统法制”，载柳立言主编:《传统中国法律的
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【传】孰城之? 城卫也。曷为不言城卫? 灭也。孰灭之? 盖狄灭之。曷为不言狄灭之?
为桓公讳也。曷为为桓公讳? 上无天子，下无方伯，天下诸侯有相灭亡者，桓公不能救，则桓公






















































美国学者桂思卓曾概括学者们对“义”的阐释:“伯顿·沃森( Burton Watson) 认为，‘义’是指‘合适的判断’; 刘殿爵( D． C． Lau)
主张，‘义’意指‘教义性原则’; 本杰明·沃拉克( Benjamin Wallacker) 则将‘义’视为一种‘正义感’; 郝大维( David Hall) 、安乐哲( Roger
Ames) 指出，‘义’表示一种适切感或正当感，它强调词汇本身所暗藏的主观性及对语境的依赖性。最近，王志民( John Knoblock) 也提出
了自己的观点:‘义’是一种原则，它说明了行为及其情景之间的适切性，而对当时的语境来说，这种适切性是合理且正当的。然而，由于
‘义’还反映了正当性的内在面相，因此其意涵又胜于单纯的适切性。何为正当即指‘什么是应为之事’。‘义’所阐述的正是‘应为之
事’或‘义务’的内涵，而不论这种内涵究竟指向道德领域还是法律空间。”Sarah A． Queen，From Chronicle to Canon: The Hermeneutics of
the Spring and Autumn according to Tung Chung － shu，Cambridge: Cambridge University Press，1996，PP119 － 120。


































Sarah A． Queen，“The Way of the Unadorned King: The Politics of Tung Chung － shu’s Hermeneutics”，in Ching － I Tu eds． ，Classics
















( 丙编第一卷) ，徐世虹译，北京: 中国社会科学出版社，2003 年。需要指出，该文原为日原氏所著《春秋公羊傳の研究》( 東京: 創文社，
1976 年) 的第三部分“心意の偏重———行為の評價について”。



















































































诛焉。然则善之与? 曰: 然。杀世子母弟直称君者，甚之也。季子杀母兄，何善尔? 诛不得辟
兄，君臣之义也。然则曷为不直诛而酖之? 行诛乎兄，隐而逃之，使托若以疾死然，亲亲之道
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瑜 译，大象出版社 2009 年版。
［5］《春秋公羊传·僖公四年》。



















A． Queen，From Chronicle to Canon: The Hermeneutics of the Spring and Autumn according to Tung Chung － shu，Cambridge: Cambridge Univer-
sity Press，1996，p． 163，note 2。
